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   Вступ 
Актуальність теми дослідження зумовлена прагненням кожного 
підприємства  бути визнаним свiтовим спiвтовариством, стати надiйним та 
повноправним партнером в мiжнародних економiчних вiдносинах, зайняти 
належне місце на  міжнародному ринку. В свою чергу, включення до 
мiжнародного економiчного життя висуває високi вимоги до органiзацiї 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на всіх господарчих рівнях.  
Досліджена теорія і практика мінімізації ризику. Доведено актуальність 
і своєчасність розробки механізму управління ризиками підприємства в 
сучасних умовах господарювання. Запропоновано впроваджувати ризик-
менеджменту в практику діяльності фінансово-економічних підрозділів 
суб'єктів господарювання, приділяти особливу увагу ризикам в сфері 
зовнішньої торгівлі. 
Комерційна, підприємницька діяльність на зовнішньому ринку 
неминуче пов'язана з ризиками, що загрожують різним майновим інтересам 
учасників зовнішньоекономічної діяльності. Ризик зовнішньоекономічної 
діяльності — це категорія, що об'єднує велику кількість різнофакторних 
ризиків, які знаходяться на нижчому управлінському рівні, тобто рівні 
окремих зовнішньоторговельних угод. Об'єктивно оцінити ситуацію на ринку 
та вибрати найбільш ефективну стратегію можна тільки під час аналізу всього 
комплексу ризиків, що актуалізує дану проблему. Ігнорування навіть одного з 
них призводить до несприятливих наслідків у діяльності підприємства.              
Своєчасний аналіз та врахування ризиків допоможе своєчасно відбирати 
оптимальний варіант дій з числа альтернативних в усіх сферах 
підприємництва: виробничій, комерційній, фінансовій як на зовнішньому, так 
і на внутрішньому ринках. 
 
Постановка задачі 
Метою даного дослідження є розкриття та висвітлення сутності поняття 
"ризик" в сфері зовнішньоторговельних операцій, здійснення його 
класифікації; проведення аналізу та узагальнення існуючих способів обмеження 
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економічного ризику в діяльності підприємства. Цілі дослідженя: розкрити 
сутність стратегії мінімізації зовнішньоекономічних ризиків підприємства і 
виявити  особливості їх формування в Україні; проаналізувати сучасні 
зовнішньоекономічні зв'язки та досвід їх розвитку в Україні і дослідити їх 
взаємозв'язок з окремими конкурентними стратегіями ЗЕД підприємств; 
розробити алгоритм управління підприємницьким ризиком.  
  
Методологія  
Інформаційну та теоретико-фактологічну базу дослідження склали 
роботи українських та іноземних вчених з даної проблеми, нормативні 
документи та законодавчі акти України. 
Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи 
економічного аналізу та прикладні методи: спостереження і узагальнення (для 
виявлення особливостей діяльності підприємств України в умовах перехідної 
економіки), аналіз і синтез (для розкриття змісту ризику 
зовнішньоекономічної діяльності), єдність логічного та історичного підходів 
(для розкриття специфічних рис стратегії мінімізації ризиків українських 
підприємств); логічного моделювання (для створення алгоритму управління 
підприємницьким ризиком).  
 
    Результати дослідження 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства — це сфера виробничо-
господарської діяльності, пов'язана з міжнародною виробничою і науково-
технічною кооперацією, з експортом і імпортом товарів і послуг. Відповідно до 
Закону України від 16.04.91 р. "Про зовнішньоекономічну діяльність" як види 
зовнішньоекономічної діяльності варто назвати зовнішньоторговельну діяльність, 
виробничу кооперацію, інвестиційне співробітництво, валютні і фінансово-кредитні 
операції, а також спільне підприємництво [1]. 
В умовах переходу України до ринкової економіки велика кількість 
підприємств одержали право самостійного виходу на світовий ринок, успіх 
роботи на якому багато в чому залежить від уміння комерційних структур 
використовувати сприятливу ситуацію. Підприємцям потрібно не уникати ризику, а 
вміти прогнозувати події, оцінювати їх і не переходити за визначені межі. 
Щодо класифікації ризиків в сфері зовнішньої торгівлі, то найчастіше 
виділяють ризики, пов'язані зі змінами в економічному курсі країни (девальвація чи 
ревальвація валютних обмежень, введення мораторію на переказ валюти з країни) і 
обумовлені політичними мотивами (воєнні дії, націоналізація і конфіскація імпорту, 
введення ембарго). Однак при реалізації конкретного зовнішньоторговельного 
контракту ризик найчастіше пов'язаний з несумлінним відношенням одного з 
партнерів до виконання своїх контрактних зобов'язань. Для експортера такий ризик 
пов'язаний, у першу чергу, з появою дебіторської заборгованості через 
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неплатоспроможність партнера в даний момент. Для імпортера можлива 
ситуація, коли при анулюванні контракту у експортера відсутнє бажання повертати 
авансовий платіж. 
Саме ця частина ризиків зовнішньоторговельної діяльності — 
несумлінність партнера — дуже важлива для українських підприємств, оскільки 
основними партнерами підприємств є держава, в якій існує нестабільна політична й 
економічна ситуація. Складність у даному випадку виникає через відсутність повної 
інформації про партнера чи неможливість її перевірити. 
Якщо відкинути фактор несумлінності партнера, то більшість ризикових 
ситуацій для українських виробників, що вийшли на зовнішній ринок криється 
усередині системи управління підприємством. До них відносяться: порушення 
персоналом технологічної дисципліни, аварії, позапланові зупинки устаткування, 
перебої енергопостачання, подовження термінів ремонту устаткування, збої в 
роботі служб, що забезпечують безперебійне функціонування основного і 
допоміжного виробництва. Знижуючи ж внутрішньофірмові ризики хоча б на 1% 
підприємство знижує свої зовнішні ризики набагато більше. 
Наступна частина ризиків — ризики політичні, тобто нестабільність 
законодавства, як наслідок, нестабільність фінансового ринку країни, а отже і 
валютні втрати чи небажання підприємств продавати валютні цінності для 
забезпечення своїх обігових коштів. Таким чином, частина обігових коштів 
залишається фактично замороженою на валютних рахунках підприємства, що також 
негативно впливає на фінансову стійкість підприємства [6, с. 41-43]. 
Воднораз існують інші проблеми у зовнішньоекономічній діяльності 
вітчизняних товаровиробників, які зумовлені недосконалістю форм фінансових 
розрахунків, нерозвиненістю транспортної та ринкової інфраструктури, договірно-
правової бази, практики регулювання митних процедур й оподаткування тощо. 
Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності України на світовому ринку 
свідчить про те, що вона супроводжується значною кількістю обмежень і труднощів, 
які зумовлюють торговельні ризики. Отже, щоб вітчизняні товаровиробники могли 
успішно управляти ризиками й мінімізувати їх вплив на кінцевий результат, їм 
треба періодично надавати достовірну інформацію про стан світового фінансового й 
товарного ринків, ринків окремих регіонів, країн. Конкретніше це має бути 
інформація про: ринки і ринкову кон'юнктуру, методи і форми міжнародної торгівлі; 
діяльність основних конкурентів; транспортні умови, комерційну практику, 
торгово-політичні умови. 
Також необхідне проведення повномасштабних досліджень світового ринку за 
пріоритетними для України галузями, країнами, окремими іноземними 
товаровиробниками, споживачами і продавцями продукції. Проведений аналіз і 
структуризація ризиків, а також використання відповідних адекватних економіко-
математичних моделей дозволять приймати правильні рішення в цій сфері діяльності. 
Зупинимося на сутності ризику зовнішньоекономічної діяльності, причинах 
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його виникнення і можливості обліку при веденні зовнішньоекономічної 
діяльності. 
Ризик зовнішньоторговельної діяльності виникає в зв'язку з тим, що різні 
рівні управління підприємств, організацій, бізнесменів знаходяться у 
імовірнісних відношеннях один з одним. Вони переслідують і реалізують не 
тільки загальні, іноді однакові, але і різні, а нерідко суперечливі цілі. Результати 
взаємного впливу частково носять невизначений характер. У цих умовах досягнення 
результату неоднозначне і не може бути передбачене зі стовідсотковою точністю. 
Тобто виникає об'єктивна потреба враховувати ризик, пов'язаний з можливою 
протидією господарського середовища, партнера чи суперника на ринку. 
Нестабільність, мінливість середовища в якому здійснюються операції на 
зовнішньому ринку, є однією з головних причин, що викликають у реальному житті 
ризик зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Крім цього, елементи ризику і 
невизначеності в зовнішньоекономічній діяльності вносять: 
- необхідність вибору нових інструментів впливу на економіку в умовах переходу від 
екстенсивних до інтенсивних методів розвитку; 
- процеси впровадження в суспільне виробництво винаходів, раціоналізаторських 
пропозицій; 
- стихійна зміна цін, попиту на ту чи іншу продукцію на світовому ринку; 
- розвиток економічної боротьби на ринку за право реалізації своєї продукції; 
- ігнорування виникаючого при цьому ризику неминуче веде до збільшення 
імовірності появи додаткових втрат, витрат економічного, соціально-
політичного, морального плану, зниження темпів економічного росту на рівні 
підприємства, регіону, галузі і народного господарства в цілому; 
- незбалансованість, особливо на перших етапах здійснення економічної реформи, 
основних компонентів господарського механізму планування, ціноутворення, 
матеріально-технічного постачання, фінансово-кредитних відносин. 
Вирішення задачі по моделюванню і прогнозуванню ризику 
зовнішньоторговельної діяльності ускладнюється багатьма обставинами, зокрема: 
мінливістю та невизначеністю економічного середовища, впливом безлічі 
випадкових зовнішніх і внутрішніх факторів на очікувані результати роботи, що 
можуть впливати як позитивно, так і негативно. І, проте, без визначеної частки 
ризику не можна перебороти існуючий кризовий стан економіки і його 
соціальні наслідки. 
Аналіз сучасного стану економіки України дозволяє виділити причини, що 
збільшують ризик зовнішньоекономічної діяльності, одні з яких є зовнішніми 
стосовно підприємства, інші —внутрішніми.  
У реальних обставинах підприємця мало цікавлять усі зовнішні і внутрішні 
чинники, що викликають ризик зовнішньоторговельної діяльності, його більше 
займають конкретні ризики, властиві кожній його угоді окремо, тим більше, що 
ризики зовнішньоторговельних угод складають ризик зовнішньоторговельної 
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діяльності підприємства. Таким чином, на перше місце виходить ризик 
зовнішньоторговельної угоди, а не ризик зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства в цілому [3, c. 86]. 
Національне законодавство України зобов'язує суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності формалізувати торговельні операції з іноземними 
партнерами шляхом укладення контрактів (договорів) виключно у письмовій формі, 
що є також підставою для здійснення митного, валютного та податкового видів 
контролю. Норми законодавства наголошують на виключному праві укладення будь-
яких договорів (контрактів) на розсуд резидента України з іноземним партнером, а 
визнання зовнішньоекономічної угоди недійсною може бути здійснено тільки за 
рішенням суду. Водночас норми державного регулювання визначають більш 
жорсткі правила щодо змісту та умов виконання угод, чим і потрібно керуватися під 
час планування, узгодження та здійснення торговельних операцій. 
У бізнесових колах поширена думка, що відсутність прямої законодавчої чи 
урядової заборони на здійснення деяких видів зовнішньоторговельних операцій, дія 
та зміст яких не визначені нормативними актами держави, дає можливість їх 
планувати та здійснювати. Така впевненість, на жаль, є хибною, бо виконання умов 
контракту, зміст якого не визначено національними актами, практично 
неможливе й породжує ризики невиконання узгоджених з іноземним 
партнером умов угоди. 
На сучасному етапі зовнішньоекономічна діяльність перестала бути 
монополією держави, і підприємство є основною ланкою зовнішньоекономічної 
діяльності. Вихід підприємства на міжнародний ринок призводить до позитивних 
зрушень, як для самого підприємства, так і для економіки країни в цілому. По-перше, 
зовнішньоекономічна діяльність є істотним чинником додаткового стимулювання 
стабілізації національної економіки. Одним з напрямків подолання кризових явищ у 
період переходу до ринку є використання зовнішньоекономічних зв'язків, механізм 
здійснення яких в Україні в даний час докорінно реформується. По-друге, 
підприємства можуть гнучко й оперативно реагувати на зміни 
зовнішньоекономічних факторів, оптимально мобілізувати визначені виробничі 
ресурси з метою раціонального використання переваг світових господарських 
зв'язків. По-третє, існує і зворотний зв'язок: партнери з різних країн у рамках 
господарського співробітництва з Україною істотно впливають на розвиток 
підприємництва, підвищення його технічного і технологічного рівня, що в кінцевому 
рахунку призводить до економічного зростання. І, нарешті, по-четверте, 
підприємництво, замкнуте лише на національно-господарський комплекс, 
позбавлене здорової конкуренції ззовні, розвивається менш ефективно [2, с.44-48]. 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств регулюється державою в особі 
його органів, недержавними органами управління економікою (товарними, 
фондовими, валютними біржами, торговельними палатами й ін.), самими 
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на підставі відповідних 
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координаційних угод. 
Необхідно відзначити, що вихід підприємств України на світовий ринок 
ускладнений унаслідок дії деяких факторів, що гальмують здійснення угод. До 
таких факторів відносяться: 
- зниження ролі спеціалізованих органів зовнішньої торгівлі і недостатність  
кваліфікованих експертів; 
- недостатня стабільність банківсько-фінансової системи; 
- затримка виплати платежів; 
- складність функціонування спільних підприємств; 
- відсутність чіткого правового законодавства. 
При самостійному виході на зовнішній ринок підприємство повинне вирішувати 
широке коло питань, пов'язаних з експортно-імпортною діяльністю. Таким чином, 
основними функціями підприємства в зовнішньоторговельній діяльності є 
наступні: 
1) виробничо-господарські (вибір експортної стратегії, виробництво 
експортної продукції, робіт, послуг, виробничі зв'язки з внутрішніми 
партнерами); 
2) організаційно-економічні (вибір форм і методів роботи на зовнішньому 
ринку, процес виходу на зовнішній ринок, планування зовнішньоторговельної 
операції, організація реклами); 
3) комерційні (зовнішньоторговельні операції — експортні й імпортні, а також 
допоміжні операції — транспортні, страхові, валютні і фінансово-кредитні). 
У сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємець приймає на себе 
додаткову відповідальність, а відповідно і ризик за зовнішньоторговельною 
операцією, проводячи самостійно всі основні етапи угоди. Саме управління ризиком 
є кінцевим результатом оцінки і аналізу ризику зовнішньоекономічної угоди. 
Загальний концептуальний підхід до управління ризиком 
зовнішньоторговельної угоди полягає в наступному: у виявленні можливих 
ризикових наслідків угоди, що укладається; у розробці засобів, що запобігають чи 
зменшують розмір збитку від впливу неврахованих ризикових факторів, 
непередбачених обставин; у реалізації такої системи адаптування підприємництва в 
сфері зовнішньої економіки до ризиків, яка дозволяє нейтралізувати чи компенсувати 
негативні ймовірні результати і максимально використовувати шанси на одержання 
високого підприємницького доходу. Визначення управління ризиком 
зовнішньоторговельної угоди повинне базуватися на економічному змісті ризику і 
управлінні як економічних категорій [5, с.186]. Виходячи з цього, може бути 
прийняте наступне формулювання. Управління ризиком зовнішньоторговельної 
угоди - це процес виявлення рівня невизначеності (відхилень у прогнозованому 
результаті), прийняття і реалізації управлінських рішень, негативного впливу на 
процес і результати відтворення випадкових факторів, що одночасно забезпечує 
високий рівень підприємницького доходу [4, с. 116]. 
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Комплекс інструментів ризик-менеджменту необхідно використовувати в ході 
проведення всіх етапів і стадій зовнішньоекономічної угоди, що дозволить більш 
гнучко управляти, та опановувати ризики зовнішньоторговельної діяльності. 
Безумовно, підприємцю дуже важливо знати про ймовірне настання ризику, але ще 
важливіше установити його вплив на результати діяльності підприємства, оцінити 
імовірність того, що деяка подія дійсно відбудеться і яким чином вона вплине на 
економічне становище фірми. Алгоритм управління підприємницьким ризиком 
узагальнено можна представити в такий спосіб (рис. 1). 
 
Рис. 1.  Алгоритм управління підприємницьким ризиком 
На кожному етапі використовуються свої методи управління ризиками. 
Результати кожного етапу стають вихідними даними для наступних етапів, 
створюючи систему прийняття рішень зі зворотнім зв'язком. Така система забезпечує 
максимально ефективне досягнення цілей, оскільки знання, які отримуються на 
кожному з етапів,  дозволяє коректувати не тільки методи впливу на ризик, але і 
самі цілі управління ризиками. 
Управління ризиком включає розробку і реалізацію економічно 
обґрунтованих для даного підприємства рекомендацій і заходів, спрямованих на 
зниження вихідного рівня ризику до прийнятного фінального рівня. Управління 
ризиком спирається на результати оцінки ризику, техніко-технологічного і 
економічного аналізу потенціалу підприємства і середовища його функціонування, на 
прогнозно-нормативну базу господарювання, економіко-математичні методи, 
маркетингові й інші дослідження. 
 
Висновки 
Отже, ризик зовнішньоторговельної діяльності — це категорія, що об'єднує 
велику кількість різнофакторних ризиків, які знаходяться на нижчому 
управлінському рівні, тобто рівні окремих зовнішньоторговельних угод. Їх варто 
Вибір загальної організаційної стратегії 
управління ризиками 
Виявлення можливого ризику 
Вибір методів управління ризиками 
Розробка процедури внутрішнього контролю: 
  → Оцінка ефективності управління ризиком 
  → Моніторинг чутливості підприємства до ризику 
  → Переоцінка та корегування ризиків 
Розробка звітних форм для даного типу ризику 
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розглядати як початкову ланку виявлення окремих видів ризику й можливостей їх 
зменшення. Об'єктивно оцінити ситуацію на ринку та вибрати найбільш ефективну 
стратегію можливо тільки під час аналізу всього комплексу ризиків. Ігнорування 
навіть одного з них призводить до несприятливих наслідків у діяльності 
підприємства. Аналіз ризику допоможе своєчасно відбирати оптимальний 
варіант дій з числа альтернативних в усіх сферах підприємництва: виробничій, 
комерційній, фінансовій як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. 
Все вищевказане дозволяє зробити висновок про те, що для ефективного 
аналізу всієї множини ризиків в діяльності підприємства необхідно застосовувати 
цілий комплекс методів, що, в свою чергу, підтверджує актуальність розробки 
комплексного механізму управління ризиками. 
Наукова новизна дослідження визначається розробкою комплексу науково-
прикладних рекомендації щодо формування конкурентної стратегії мінімізації 
ризиків ЗЕД підприємств України, серед яких: алгоритм управління 
підприємницьким ризиком, розробка концептуального підходу до управління 
ризиком зовнішньоторговельної угоди; доведено практичну значимість ризик-
менеджменту. Результати дослідженя рекомендовано використовувати в 
зовнішньоекономічній діяльності підприємств з метою підвищення 
ефективності експортних та імпортних угод. 
В сучасних умовах господарювання, які характеризуються політичною, 
економічною та соціальною нестабільністю, існуюча на підприємстві система 
управління повинна включати механізм управління ризиками. Отже, виникає 
необхідність розробки методів управління ризиками зовнішньоторговельної 
діяльності для промислових підприємств з урахуванням їх цілей та специфіки їх 
виробничої діяльності, яка характеризується оборотністю активів та жорсткою 
залежністю від соціальних процесів в трудових колективах. 
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